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B e k ö s z ö n t ő
A Magyarhoni-.Födjdtani Társulat - a sok oldalról meg­
nyilvánult óhajnak eleget téve - megalakította Ő s l é n y t a ­
n i  S z a k  c s ő  p o r  t-ját. A Szakcsoport eddigi működése a 
megalakulás szükségét már igazoljaíklubnapjain is hangzanak el 
olyan előadások, amelyek joggal tartanak számot a klubnapok kö­
zönségén kivüli érdeklődésre. A Szakcsoport ezért szükségesnek 
látja, hogy ezen előadások a szakemberek szélesebb köre számára 
is hozzáférhetők legyenek. így alakult ki az az ötlet, hogy 
Ő s l é n y t a n i  V i t á k  cimü sorozatunkat megindítsuk. 
Köszönjük a MTESZ Vezetőségének a megvalósitás lehetőségét.
Az Ő s l é n y t a n i  V i t á k  sorozatában köz­
lésre kerülő munkák tárgyuk miatt nem igényelhetik a Földtani 
Közlöny hasábjait s inkább csak a hazai paleontológusok érdek­
lődésének kielégítésére szolgálnak. Ennek ellenére a Szakcsoport 
Intézőbizottsága azt is reméli, hogy az ő s l é n y t a n i  
V i t á k  csirájából előbb-utóbb önálló folyóirat alakul ki, 
amely majd a külfölddel is megismerteti a hazai őslénytani 
problémákat.
Ebben a reményben inditjuk útjára az Ő s i é n  y- 
t a n i V i t á k első füzetét.
Budapest,' 1963. augusztus .......
Dr. Bogsch László 
- a Magyarhoni Földtani Társulat 
Őslénytani Szakcsoportjának 
elnöke
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A mennyiségi, biosztratigráfia_kérd.ései/
Dr. _BARTHA__ _FEREIJC
A mennyiségi- biosztratigráfia fogalma .
D o 1 1 o szerint a biosztratigráfia körébe tartozik 
mindaz, amit a történeti földtan'az őslénytanból felhasznál. Kon-^ 
krétabb fogalmazásban; a biosztratigráfia az üledékes kőzetekben 
mutatkozó ősmaradványok vízszintes és függőleges elterjedésének 
komplex vizsgálata, amely nemcsak a faunaegyüttesek és az őskör­
nyezet rekonstrukcióját célozza, hanem a térbeli és időbeli tör­
ténések o k n y o m o z ó  e l e m z é s é t  i s . A  biosztrati- 
gráfia tehát a legátfogóbb biológiai és földtani stúdióim. Fenti 
célkitűzések és definíció jelentős részét azonban - elsősorban 
az oknyomozó elemzést - el kellene hagynunk, ha a biosztratj- 
gráfia mennyiségi vonatkozásait mellőznék. Hiszen a földtani tör­
ténések, környezetváltozások nemcsak az egyes fajok morfológiá­
jában tükröződnek, hanem sokkal többször a fajok mennyiségi különb­
ségeiben, példányszám szerinti csökkenésében vagy emelkedésében 
is.
A flóra ill. fauna mennyiségi változásainak jelölésé­
re használatos szakkifejezések közül az a, b. u n d a n c i a és 
d o m i n a n c i a  fogalmakat a recens biológiától vettük át..
Ezek ennélfogva nem fejezik ki a biosztratigráfia legfontosabb 
falctorát az i d ő t .  Biosztratigráfiái használatuk esetén szük­
séges pontos definiálásuk.
A d o m i n a n c i a  f o g a l m a t  a z  
e g y ü t t  é l ő  f a j e g y ü t t e s  l e g g y a k o r i b b  
f a j á n a k  k i e m e l é s é r e  használjuk. A leggyakoribb
-/ E füzet a MFT Őslénytani Szakcsoportja 1963 március 23-i 
klub délutánjának airyagát tartalmazza.
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fajt d-o m i  n á n s n a k, az ezt követőt s z u b d o m i- 
n á n s n a.k, az 1-2 %-ban műtatkozót a c c e s s z o r i -  
k u srv.járulékos fajnak' tekintjük- dominancia változásokat 
természetesen vertikális szelvényben is, tehát az idő függvé­
nyében is vizsgáljuk*
Az a b u n d a n c i a  vagy v i - r e n c i a  fo­
galmat e g y  f a j n a k  a v e r t i k á l i s  s z e l ­
v é n y b e n  t ö r t é n ő  példányszám változásainak megje­
lölésére használjuk. Itt a fajnak a szelvényben lévő teljes pél­
dányszámához viszonyíthatjuk az egyes szintekben talált példány­
számát. így érthető, hogy egy faj lehet egy rétegben abundáns 
/ott a legnagyobb a példányszámú/, de a többi fajhoz mérve még­
sem domináns, mivel nagyobb gyakoriságú faj is előfordul abban 
a rétegben. Sok szelvényből a faj legnagyobb abundanoiája sta­
tisztikusan a faj virágkorát adhatja ki /a k m é/.
A morfológiai különbségek helyes értelmezésében is 
elengedhetetlen a tömegvizsgálat„
Milyen tényezők teszik lehetővé, milyenek akadályozzák a meny- 
nyiségi biosztratigráfiai yizsgálátokát?
a/ f ö 1 d t a n i e l ő f e l t é t e l ;  zavarta- - 
lan településű rétegsor legalább annyira, hogy a rétegek egy­
másutánja megállapítható legyen,
b/ b i o l ó g i a  i' e l ő f e l t é t e l ;
1 / jó megtartású ősmaradványok /meghatározható fajok/ 
2/ rendszertanilag és ökológiailag tisztázott fajok. 
Ökológiai tisztázottságon itt a legközelebbi, ma élő rokon faj 
életkörülményeinek, környezetigényének ismeretét értjük.
3/ legalább a leggyakoribb fajokból statisztikus ér­
tékelésre elégséges példányszám,.
c/ g y ű j t é s i  f e l t é t e l ;  e g y e n l ő  
ü l e d é k m e n n y i s é g b ő l  k i n y e r t  ő s m a -  
r a d v á n y o g y ü t t o s .
Fenti előfeltételeknek megfelelő felszíni feltárások 
és fúrási szelvények elég gyakoriak, A túlságosan is közismert 
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negativ te ív őkr 
fiai vi.zegá 1 a :ok 
a fosszilizálódás
0pn
so
ágyékira, n-ir ;ai mennyiségi biosstratigrá- 
1: később indulták- Ást gondoltuk ui., hogy 
rán a fauna olyan mértékű minőségi és meny­
nyi s égi változásokat szenvedj hogy nem lehet visszakövetkeztet­
ni az eredeti biccőnózisra.
Mi itt az igazság?
L  Igaz, hogy fajok, nemzetségek, sőt egyes törzsek 
maradványai teljesen megsemmisülhetnek, /főleg, ha nincs szi­
lárd vázuk,/
2, Igaz, hogy eltérő korú életközössegek az elpusz­
tulás után egy rétegbe kerülhetnek,
3° Igaz, hogy a szilárd vázu fajoknak is csak töre­
dékrésze f osszilizálódik,.
■ 4, Igaz, hogy a vékonyabb héjú fajok nehezebben 
fosszilizálódnak mint a. vastagh-é.j-uak«
Ezzel szemben a fosszilizálódásnak is vannak mate­
matikai törvényszerűségei.
1. Sokból sok, kevésből kevés marad meg,
2. A pusztulás az abszolút példányszsjnot megváltoz­
tatja, de a fajok egymáshoz viszonyított a r á n y s z á m á t
nem,
3, Jó, ha minél toob faj, nemzetség, család stb. 
képviselői vannak együtt az egykori élettérből, de az élettér 
vizsgálatok arra is tanítanak, hogy legtöbbször már néhány jel­
legzetes alak jelenléte, megszabja a M a f f i á s t ,  .Milyen fajok 
kisérik feltétlenül, melyek feltételesen és milyenek nem for­
dulhatnak elő velük együtt. Gondoljunk folyóvízi vagy csökkent- 
sósvizi együttesükre! A meglévő fajokból következtethetünk a . 
hiányzókra is.
Mennyiségi biosztratigráfiái vizsgálatok alkalmazhat ós ági köre
A mennyiségi biosztratig ?áf ia elsősorban s e k é 1 y-
v i. z i és p a r t i  képződmények vizsgálatában sokatigérő, 
ahol gyors lithoés biofácies változások követik egymást,
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/>4- n c r i t i k u s öv mélyebb js-zakasza még általá­
ban tartóson azonos fáciosü, A neritikus képződmények faunavál­
tozásában a s p o n t á n  m u t á c i ó k  játsszák a fősze­
repet.. Ez a változás voltaképpen nőm az egész faunát érinti. Kí­
nom csak egyes fajokat. Az ilyen képződmények rétegtani tagoló­
dását a spontán mutációk okozta fajmegváltozások alapján végez­
ték. A z ó n a  fogalom kétségkívül a század paleontológiájá­
nak egyik le gtermékenyitőbb gondolata volt és a t a r  t ó- 
s a n  e g y  f á c i e s ü  k é p z ő d m é n y e k  értékelé­
sében még nem merítették ki lehetőségeit.
A sekályvizi képződmények értékelésében a zóna foga­
lom felhasználása eléggé sablonosán történt; a mélyebb vizi és 
sekély vizi élettereknek mint biotopoknak mélyreható elemzése 
nélkül. N e u m a y r a W a a g o n - féle mutációk alapján 
állította fel D a r w i n ihletése után leszármazási sorait 
/Viviparusok, Melanopsisok/ a szlavóniai rétegek vizsgálata so­
rán, ő azonban nem hangsúlyozta a mutációk spontán voltát, art1! 
a zóna fogalom alapja. A sekély vizi képződmények esetében nem 
is ez a legfontosabb tényező, mivel itt a g y o r s  1 i t ii o~ 
á s 1 '.. o f á c i e s v á l t o z á s o k  a j e l l e m ­
z ő k  és az ennek következtében előálló f a u n a  k é p v á l -  
t o z ás, ami lehet teljes minőségi, vagy mennyiségi jellegű 
/a fajok ugyanazok, csak gyakoriságuk változik meg/. Ezúttal 
ajánlatosabb a s z i n t, vagy h o r 1 z o n t fogalmakkal 
dolgozni.
Természetesen lényeges itt is az egyes fajok morfoló­
giai megváltozása, de ezek között jóval nagyobb százalékban for­
dulnak elő a n e m  s p o n t á n  j e l l e g ű  m u t á c i ó  
tehát a külső tényezők kiváltotta átalakulások, A mutáció az 
örökítő állomány biokémiai szerkezetében előálló átrendeződés, 
amely voltaképpen egy ionizáció. Ezek laza kötésű szerkezeteken 
fordulhatnak elő, spontán módon lényegesen gyakoribban mint ki­
mutatotton külső tényezők hatására.- Kétségtelen, hogy ahol szer­
kezeti lazaság fennáll, ott a lökést a külső tényezők változása 
megadhatja, vagy siettetheti. A mutáció fogalmához a létrejött 
morfológiai változás irreverzibilis volta is hozzátartozik, 
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A k ü l ö n b ö z ő  b i o f á c i e s o k  értéke—  
lésének lehetőségeivel kell még foglalkoznunk.
A hagyományos módszer az aktualiznus alapján történő 
biocönózis- és környezet-rekonstrukció volt. Itt a fosszilis fa­
jok ma.élő legközelebbi rokonságának életmód adataiból igyekez­
tek visszakövetkeztetni az egykori környezetre. Gyengéje a mód­
szernek, hogy nem számol az egyes fajok ökológiai igényének meg­
változásával. így voltaképpen az evolúció lehetőségét is kizár­
ja.
Az általunk alkalmazott módszer lényegesen bonyolul­
tabb, de feltétlenül megbízhatóbb az előbbinél. Alaptétele, hogy 
eleve egyetlen fajról som tételezzük fel a biztos fácies-jelzést. 
Ehelyett; 1 / legkisebb gyűjtési egységenként külön-külön vizs­
gáljuk a teljes faunát s esetleg a flórát, és az üledék jelle­
gét is figyelembe vesszük a fácies megállapításánál. Nem való­
színű, hogy egyszerre minden faj környezetigénye megváltozzék, 
ezért a fő biofácies-jelleg eldöntésénél ez használható. 2/ Sok 
szelvény ilyen elemzése alapján állapítanak meg törvényszerűsé­
geket az egyes fajok ökológiai igényére, vonatkozóan /statiszti­
kus igazolás/. Az aktualiznus alapján várt környezetigénytől el­
térő fajok esetében a vizsgált faj és a kísérő fajok együttes 
értékelése ad kiindulást. Példa; ha ogy ma édesvízben élő fajt 
a pannoniéi emelet számos szelvényében mindig csökkentsósvizi 
fajok kisérnek és sohasem édesviziek, akkor az aktualiznus elle­
nére ez a faj a pannoniai emeletben még csökkentsósvizi faj volt 
/Theodoxusok, Viviparusok, Melanopsisok/.
A morfológiai különbségek értékelésével kapcsolatban 
két dologra mutatunk rá;
a/ A tipusos példányoktól eltérő olyan változatok, 
amelyek még az eloszlási görbébe esnek, semmilyen megkülönböz­
tető elnevezést nem kaphatnak, igy a varietás fogalma som alkal­
mazható rájuk. A varietás fogalmat fenntartandónak látom, de 
csak ott, ahol morfológiailag jól megkülönböztethető, de nem ön­
álló olterjedésü alakok - bizonyíthatók.
b/ Az olyan alakok is külön elnevezést kaphatnak, 
amelyek között folyamatos átmenetek ismeretesek, ha az átméiu, 1:1
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alakoknál nem a .példányok zöme találhatói, halion gyakorisági ni­
ni nun von.
A sekély vizek kronológiája csak a heteropikus fáci- 
esek átnonotoinok isnoretévol oldható meg, azért csak ott lehet­
séges, ahol valón oly terület sűrűn feltárt magvetőles fúrásokkal 
Rétegazonositások, t évkorról áriák is csak ilyen feltételek mel­
lett végezhetők el megbízhatóan - sekély vizű képződményeknél*
Az elért ere diné nyék rövid, ismertetése
A mennyiségi biosztratigráfia alapgondolata már 
M a j z o n foraninifera-vizsgálataiban felmerült az 1940-os 
időkben; "megfigyelve az egyes rétegnintákból az előkerülő fa­
jok összességét /fajtársaság/ az egyes fajok számát, gyakorisá­
gát, úgy bizonyos különbségek adódnak, amelyeket jól fel tudunk 
használni”. Hasonló gondolatokat vetett fel Z a l á n y i  is, 
de a konkrét alkalmazás részproblémák megoldására csak később 
kezdődött.
A pozitív párt oszcillációk okozta ódesvizi és csök- 
kontsósvizi biofácies változások pannoniai szakaszait már ezzel 
a módszerrel sikerült jól elhatárolni / B á r t  h a  1 , 2 , 3 ?
4, 5 s 8./, H a j ó s  a heÍvéti-szarmata kiélesedés egyes sza­
kaszait állapította meg /1 7 , 18/ diatonák alapján.
K e c s k e m é t  i n é  ilyen módszerrel dolgozta 
fel a várpalotai miocén tengerparti szelvényt /Természetvédelmi 
terület/.
Negativ part oszcillációk okozta tengeri szakasz fe­
lé történő változások kimutatása a miocénben / H a j ó s  16/, 
eocénben /B a r t h a 8/,.K a c s k e m é t i n é lo/ és 
a felső krétában is sikerűit* Ezek a vizsgálatok a sekélyebb és 
mélyebb vizi, illetve a tengerparti és kissé mélyebb szakaszok 
elkülönítését tették lehetővé,
A pleisztocénben melegebb és hidegebb klimaszakaszok, 
valamint a szárazabb és nedvesebb szakaszok elválasztása volt
az eredmény /H o . r . v  á t  h 20, B a r t h o .  9? K r o -  
1 o p p 27,  28 , /*
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A Villány .-hegység pleisztocén üledékeiben a gerinces 
faunahullámok sajátos egymásutánja volt megállapítható /Kár e t~ 
z o i  23, J á n o s s y  a Tarkői kőfülke gerinces faunája 
alapján sztyepp és erdei faunaegyütteseket különböztetett meg 
/J á n o s s. y 2.2/, Ugyancsak J á, n o s s y-nak sikerült fau­
na tömegvizsgálattal több helyen a. pleisztocén - holocén határt 
megvonni /J á n o s s y 21/,
Finomabb földtani taglalásra vezetett a .főnummulitesz- 
es mészkő Nummuliteseinek tömegvizsgálata, A fajok és nemzetsé­
gek százalékos értékelése 6 szint elkülönítését eredményezte. 
/ K o p e k  8S K e c s k e m é t i  24/,
Tömegvizsgálatnál a fajhatároknak és a filogenetikai 
összefüggéseknek pontosabb megállapítása : is. lehetséges ■./B a r t- 
h a .  6 , B á l d i  ll,/» B á l  d i ezúton:a Glycymeridákon 
belül három fajfölötti alakkört választott- el, amelyek morfoge- 
netikus sorokba tartoznak,
A jurában eddig kevertnek minősített Ammonites faunák 
részletes vizsgálatával állapította meg G- é c z y, hogy a fau­
natípusok sorrendje nagyon hasonlit a nyugat-európai klasszikus 
Ammonites feldolgozások által kimutatott sorrendhez /G é c z y 
15/-
A Mécsokhegy ég középső-miocén makroflóra vizsgálata 
is mennyiségi módszerrel történt5 lehetővé vált a különböző nö­
vénytársulások időbelif térszíni és ökológiai szempontú. .elküi” 
nitése /P á 1 f a 1 v y 32/« •
Nem foglalkoztam, a pilynologiai vizsgálatokkal, mivel 
ezek régóta statisztikusan értékelnek világszerte, és igy az ide 
vonatkozó irodalom szinte •áttekinthetetlen..- .
A Foraminiférák ilyen szempontú feldolgozása terén 
H- i 1 t e r m..-a n n ért el jelentős eredményeket, de újabban 
sikerrel alkalmazta kréta időszaki képződmények értékelésében 
S i d ó 1.L /kézirat/.
A bakonyi kréta időszaki tengeri puhatestü fauna érté­
kelésében. B e.n k ő n é szintén tömegvizsgálattal mutatott ki 
szép összefüggéseket /munkája még kéziratban,van/,
238979 : ■ .
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Úgy .átázik, ha csak' x Magyarországon végzett ilyen 
irányú 1-utátá' lkát és azok eret .né'nyeit nézzük, megállapítható, 
hogy a mennyiségi vizsgálatok lényegesen megnövelték á fauna­
gazdag képzőcáné r.y ok sokoldalii-iciért ékelhet ős égét,, Közelebb ke­
rültünk ahhoz', hogy rekonstruáljuk az egykori életközösségeket, 
illetve azok változásait., Mindenesetre az időbeli és térbeli 
változások oknyomozó vizsgálata megkezdődhetett.
lEQBABQMi ' ' ‘
1.• t h a F/s Pliocén puhatestü fauna öcsről. M.Áll.Földt
Int.aVkv XLÍI* %  Í954-. 2, J3 a r t" h a F*ví A várpalotai
pliocén puhatestü fauha.biosztrátigráfiai vizsgálata, M.Á11. 
Földt, Int,É'vk, kb-iir. 2« 1955- ‘ 3< B á r t  h a F- -3 o ó s
L .% Die.pliozáne Mollüskenfauna Balatonszentgyörgyi iniuHist. 
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Az elnöklő Dr. M a j a o n László hozzászólásában 
a finomsztratigráf iái mennyiségi módszer jelentőségét elemezte 
a mélyfúrások Forsminiféra-vizsgálataiban, Ilyen eljárással si­
került a hozzászólónak többek között a paleogén medenceüledékek 
finomabb szintezését megvalósítania* Az egyedszámok megadásában 
az abszolút számok jelentőségét hangsúlyozta,
Dr, B á 1 d i. Tamás ;
Ír A morfológiai vizsgálatok adják a kulcsot kezünk­
be ' a z  a k t u a l  i z m u s  e l v é n e k  a l k a l m a ­
z á s é  h o z a pale -■ökológiában, még abban az esetben is, ha 
mennyiségi módszerekkel dolgozunk. Ezt már a D o 1 1 o 
Á b e l  -féle paleobiológiai iskola is felismerte, amikor a 
szervek formája és funkciója közötti törvényszerű összefüggés 
felhasználásával a ma élő állatok életmódjából kísérelt meg kö­
vetkeztetéseket levonni a kihalt fajok életmódjára* Ezek a vizs­
gálatok főként gerincesekre vonatkoztak* Az eddigi tapasztalatok 
szerint azonban, a gerincteleneknél is általános jelenség, hogy 
a morfológiai azonosság hasonló életkörülményeket jelez* Ha va­
lamely gerinctelen ősmaradvány és egy ma élő faj között teljes 
morfológiai azonosságot találunk, akkor feltételezhetjük, hogy a 
fosszilis forma biotopja a recensével azonos lehetett* Kivétel 
természetesen, ez alól is ismeretes: igy a Mallotia pu.slo, mely 
ma a méiytengerekben él. a miocénben noritikus fajok társaságá­
ban található. Abi.ssz.ikus régiókba, vándorlása nőm okozott észre­
vehető alaktani változást a toknőn* A szórványos kivételekkel
szembon azonban á 1 t a 1 á n o s m e 6 1 S z, h o g y
x/ A további hozzászólásokat -• tekintettel arra, hogy a sokrétű 
vita során elhangzott megjegyzéseiket a hozzászólók összevon­
tan, kerek egészként adták be - a könnyebb kezelhetőség cél­
jából, a hozzászólók névsorrendjében adjuk közre*
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a k ö r n y e ; o t i g é n y  m e g v á l t o z á s a  a f a j  
a l a k b ó l !  m ó d o s u l á s á v a l ,  é s  i g y m á s  
f a j j á  v a l ó  á t a l a k u l á s á v a l  j á r  e g y ü t t .  
BiotópJúliát hosszabb időig megtartó; ma is élő fajok, nagyobb 
számban csak a miocénig követhetők vissza. Ezért korábbi, kihalt 
csoportok esetében - akárcsak a gerincesőknél - az analóg szer­
vek és a konvergencia jelenségénők segítségével alkalmazva az ak- 
tualizmus elvét, tudunk az egykori környezetre következtetéseket 
levonni.
2, Az a b u n d a n c i a . f é r f o g a t e g y ­
s é g  n y i £L>ívbUd'r a h  M l h r t ' e -y edek^hádon/ neticscát 
a fosszilizálódasra alkalmas egyedek egykori mennyiségének a
függvénye, hanem legalább annyira, ha nem jobban,, függ az üledék­
képződés gyorsaságától,-. Hiszen az egyedik számának változatlanul
maradása esetén a gyorsabb üledékképződés higitó hatására kisebb 
lesz az abundancia mértéke, mint lassúbb üledékképződés során.
P h 1 e g e r és P a r k e r  a Mexikói-öbölben megfigyelték, 
hogy ott, ahol az üledékképződés lassú, vagy éppen szünetel, az 
elhalt állatok vázai.a tengerfenéken felhalmozódva keverednek a 
még életben levőkkel,, Az üledékképződés sebességének megcsappaná­
sa vagy szünetelése tehát "kondenzált" faunát eredményezhet. Be­
folyásolja az abundanciát sekély vizekben a viz áramlásának, hul­
lámzásának szállító, áthalmozó, osztályozó hatása is. A hibaforrá­
sok azonban nagyrészt kiküszöbölhetők6 A változó sebességű üledék­
képződés nem érinti a d o m i n a n c i a  viszonyokat, tehát 
az egy rétegben előforduló fajok e g y e d s z á m á n a k .  
e g y m á s h o z  v i s z o n y í t o t t  a r á n y a i t .  így 
az abundancia abszolút számaival szemben a dominancia arányszámai 
hitelesebbek. Ami a szállítást illeti, itt a biosztratinómiai 
megfigyelések már eleve figyelmeztetnek a kritikusabb vizsgálatok­
ra, bár az általános tapasztalat az, hogy a szállítás során a fe­
néklakók /bentosz/ maradványai nem.kerülnek messzire, tehát az 
eredeti kép nem módosul jelentősen. Az osztályozás azonban már 
az eredeti dominancia-viszonyokat; is megbontja. Szerencsére e je­
lenség makrofauna esetében ritkaságszámba négy /az őslénytani 
gyakorlatban/, mivel csak igen keskeny sávban; közvetlenül a par­
ton és a partok mentén észlelhető.
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D m  G é c z y Barnabás;
Elsősorban is a munka metodikai alapvetését szeretném 
kiemelni és megköszönni, Azt hiszem mindannyiunkban, akik fosszi­
lis élőlényekkel foglalkoznak, sajátos kettősségben élt egyrészt 
a biocönó'zis - tanatocönozis ellentétének dogmája, másrészt az a 
gyakorlati tapasztalat, hogy egy lelőhelyen, egy rétegből gyüj- 
. tött együttes mégis nemcsak rendszertani, hanem ökológiai, ősföld­
rajzi következtetésekre is jogosit, Ezt az ellentétet oldotta fel 
a "sokból sók, kevésből kevés fosszilizálódik" lapidáris tönör- 
..séggel megfogalmaz ott módszertani elve. A módszer helyességét iga­
zolja az a körülmény is, hogy érdekes módon az eredmények nagyobb 
földtörténeti múltba is kivetithetők. így a fajképződés bölcsőjé­
nek mélynoritikus övbe helyezése.megfelel a mezozoikum-során a 
Tethys őslénytani jelentőségének,. Ami pedig a gyűjtés intenzitá- 
•sát és precizségét illeti, az azokon a területeken is gyümölcsö­
ző, ahol a kis rétegvastagságra hivatkozva az. irodalom kevertfau- 
náról beszél, A kevertség, illetve a fauna-süritettségnok /kon­
denzáció/ kimutatására, a mennyiségi viszonyok tisztázásával épp 
a finomsztratigráfiai vizsgálatok a legalkalmasabb ok.
Dr. J á n o s s y Dénes néhány technikai kérdést 
vet fel a nikrosztratigráfiai gyűjtésekkel kapcsolatban;
B a r t h a Eorenc tapasztalata szerint milyen távközökben a 
..legalkalmasabb a minták gyűjtése, alkalmaznak-e frakcionált isza­
polást, illetve szitáiást, ami gerinces kövületeket tartalmazó 
barlangi üledékeknél jól bevált, Eolhivja a figyelmet arra, hogy 
olyan üledékben, melyben makroszkóposán semmiféle változás nem 
volt megfigyelhető /azonos szin, látszólag azonos kőzettani össze­
tétel/ kb. 20 cm-os szintek szerint gyűjtve a faunát nagyon lé­
nyeges változások mutatkoztak a fauna statisztikus összetételében. 
Erre, különösen1 jó példa a Rejteki-kőfülke /Bükk-hegység/ sárga, „ 
löszös üledéke, mely átmenet a'pleisztocén és holocán között.
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Di‘c lí e c s k e m é t i Tibor felveti a nem iszapok- 
ható, tehát izolált példányok kinyerésére nem alkalmas kőzetek 
faunaelemei kvantitatív vizsgálatának problémád át0
Ismerteti az általa használt módszert} mely szerint 
a fúrásoknál a mélységközön belül, a furómag ősmaradványtartal­
mától függően io-2o cm-énként 4-4 vékonyceiszclatban vizsgálja 
a fajok számszerű eloszlását„• Az igy kapott adatok szolgáinak a 
kvantitatív vizsgálatok alapjául*
Kéri a Jelenlévők véleményét e módszerre vonatkozó- 
lagj egyben kéri azokac, akik hasonló problémákkal találkoztak, 
hogy tapasztalataikkal és tanácsaikkal nyújtsanak segítséget egy 
esetleges Jobb módszer kialakítására*
A továbbiakban hasznosnak tartja a variációstatiszti­
kai módszert, de hangsúlyozza, hogy ez csak eszköz s nem cél a 
vizsgálatok során,-, A biometrikus módszerek csak segítségül' szol­
gálnak a faj körülírásához, de nem helyettesitik a meghatározást*
Dr* K r í v á n  Pál;
Magyarország földtörténeti, közelmúltjának felbontásá­
ban a század harmincas- éveivel, K i n t z 1, e r és Z ó l y o m i  
útkeresése nyomán uj irányzat honosodott meg, a palynológiai réteg­
tan, szinte kezdettől fogva mennyiségi alapvetéssel* Ez az irányzat 
nagy távlatú .tétegtani alkalmazási lehetőségeket rejtett magáiban, 
mig alkalmazását az utolsó eljegesedést követően kialakult iá,pi 
szelvényeken, vagy tavi üledékösszletcken próbáltak ki* -A Balaton 
melléki tőzeges területek, a Bükkhegység környéki lápok s a bala­
toni tavi szelvény-, épp úgy mint- a csarodai lápi szelvény, az uj 
mennyiségi módszer alkalmazáséinak diadalát Jelentették s a holocén 
tagolásának részletességében azóta som túlhaladott alapját -adták*
Az 195o-b en megindult-országos síkvidéki földtani tér­
képezés során az előzetesen elért eredményekre hivatkozással ki­
emelt helyet kapott a palynológiai rétegtani módszer, s alkalma­
zása a, holocén szelvényeken tulterjedően érvényesült* Ekkor Je­
lentkeztek az első nehézségek*
A lösz-szelvények sorozatos sterilitása, a futóhomok- 
•szolvények flórmentességé s legvégül a pleisztocén medcnceszel— 
vónyek vizsgálata során, a folyóvízi medenceieltöltések területein 
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felismert spóra-pollenátmosás lehetősége kedvét szegte a palyno- 
lógiai rétegtan művelőinek s az ötvenes évek második felében 
M i h á l t z n é '  F a r a g ó  Márián kivül a pleisztocén szel­
vények spóra-pollenvizsgálataival gyakorlatilag már senki sem fog­
lalkozott.
1960-ban fordulat adódott. Az országos sikvidéki föld­
tani térképezés megindulásának évében; 195o-ben mélyített Tószeg­
kiskőrösi sekélyfurás szelvény anyagának újrafeldolgozása alkal­
mából hűi. N a g y  LászIóné átadta felhasználásra-a szelvény
anyagán végzett többéves palynológiai feldolgozásának jegyzőköny­
veit. Ezekből először is kiderült, hogy a furásszelvény mentán 
észlelt harmadidőszaki spóra-pollenbemosás a szelvény ÉK-i részein 
közvetlen vonatkozásban hozható a szintén If a g y  Lászlóné 
által vizsgált mátraaljai pliocén fás barnakőszénösszlet palyno­
lógiai spektrumával, s az is, hogy az átmosott spóra-pollenegyüt- 
tesek segítségével a lehordási, az anyagszármazási területről min­
den más módszernél biztosabb tájékozódást kaphatunk, beleértve a 
statisztikus nehézásványvizsgálati eredményeket is.
A vizsgálatok továbbfolytatása során derült ki az is, 
hogy az áthalmozott harmadidőszaki spóra-pollenegyüttessel együtt 
mutatkozó negyedkori spóra-pollen kép is nagyrészt áthalmozott*
Az áthalmozotfc negyedkori spóra-pollenegyüttes a rétogtanilag 
hasznavehető negyedkori spóra-pollenegyüttesektől, tehát az üle­
déklerakodással egyidejű palynológiai együttesektől való .-különvá­
lasztására viszont kezdetben alig mutatkozott, lehetőség. A sorba- 
fejtés nyomán kidolgozott szűrési elv /K r i v á n Pál - N a;g y 
Lászlónés Harmadidőszaki és negyedkori Spóra-pollen bemosást tar­
talmazó palynológiai spektrumok felbontása a lehordási terület 
megismerésére és a rétegtani felhasználás érdekében. Földtani 
Közlöny 93« kötet 1. füzet 52-95, oldal/ tetze- lehetővé, hogy a 
palynológiai rétegtan negyedkori felhasználására pleisztocén me­
denceterületeinken ismét sor kerülhet.
Ez a rövid hozzászólás a mennyiségi-módszerekkel mun­
kálkodó biosztratigráfiának egyik gyakori, az áthalmozódásból, az 
áttelepítésből eredő hibaforrására hivja fel a figyelmet, amely 
B a r t h a Ferenc, K r 0 1 o p p Endre megfigyelései szerint
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,a folyóvízi medencofeltöltési területeken a spóra-pollenmérete- 
ket több nagyságrenddel meghaladó puhatestü faunaegyüttesek át­
telepítéseiben is.gyakran kifejeződik. E 
ezzel a spóra-pollenspektrumok sokoldalú
hibaforrás kiszűrését s 
f eIhas ználás át az i dó-
zett munkában, részletezett földtani oknyomozás tette lehetővé»
Dr. K r o 1 o p p Endre;
Kvantitatív biosztratigráfiai vizsgálatoknál a domi­
nancia-értékekből messzemenő következtetéseket szokás levonni. 
Véleményem szerint azonban csak .közel azonos méretű fajok domi­
nancia-értékeit lehet összehasonlítani. A biosztratigráfiai ku­
tatás ugyanis azonos üledékmennyiségből kinyert ősmaradvány-anya­
got vizsgál. Adott üledákmennyiségbon pedig /pl. 1 kg/ a nagy­
termetű fajokból természetesen jóval kevesebb példány lehet csak, 
mint az apró f ajok egyedéiből. Ez a tény .-némileg - összefüggésbe 
hozható a zoocönológusok azon megállapításával, hogy egy élőhely 
hamarabb válik telítetté nagytermetű fajok számára.
Pleisztocén malakológiai példát idézve; a 4,5 cn-os 
Helix pómatiából 1 kg-nyi mésziszapbán, vagy löszben legfeljebb 
10-15 példány lehet, nig az 1,9 mm-es Vertigo alpestris-ből akár 
több ezer, Nyilvánvaló ezért, hogy 10 Helixet és 90.Vertigot tar­
talmazó minta esetében a dominancia-értékekből /10 % és 90 %/ 
azt a téves következtetést vonnák- le, hogy a hidegtürő Vertigo 
nagyfokú dominanciája: miatt az éghajlat erősen hűvös lehetett,
Figyelembe kell, venni azonban, hogy ugyanaz a terület, 
amelyen 10 Helix pomatia él, több száz Vertigot is el tud tarta­
ni. Ezért a Helix pomatia 10. %-os dominanciájának biológiai je­
lentősége sokkal nagyobb a Vertigo 90 %-os értékénél.
Fentiek kiküszöbölése végett a statisztikus feldolgo­
zásnál a példányszámoknak egy faktorral való beszorzását javaso­
lom. A faktor az a szám volna, amely megadná, hogy az -agyúé f j ?k 
a fauna, vagy még inkább a szóbanforgó rendszertani csoport leg­
kisebb tagjánál mennyivel nagyobbak. A legkisebb szárazföldi csi­
ga nagysága 1,5 n.n, ezért a fenti példa esetében a példánysZénó­
kat annyival kellene szorozni, ahány szorosa a két szóbanforgó 
faj az 1,5 nn-nek. Ezért a Vertigónál 1,2?, a Helixnél 50 lesz
244476
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a szorzószán, A dominancia özek szerint a követkozóképpen alakul; 
Holix ponatia lo db. 10x30=300=72,4%
Vertigo alpostris 9o db.___90x1,27=114,3=27,6%
loo db.. 414, 3=100,0%
Hasonló meggondolások alapján kis fáradsággal a többi 
állatcsoportoknál is megállapíthatok a szorzószónok, és ozok fel­
használásával a dominanciát a testnagyság figyelembevételével le­
hetne számtani, így a fosszilis zoocönózisok, illetve tanakocönó- 
zisok egykori biomassza-viszonyait, ezzel t áp 1 áré kforg almát, te­
hát biológiai lényegét illetően sok fontos adatot kaphatnánk.
Dr, N a g y  Lászlóné;
Az eredeti biocönózisra. való következtetés fontos pa­
leontológia! eredményeink értékelése szempontjából* Vizsgálati 
anyagunk egy tanatoeönózis maradványát tárja elénk. Szem előtt 
kell tartani azt az elvet, hogy sok egyedből sok, a kevésből ke­
vés, az ollonállóbb részekkel rendelkező fosszilis ogyedekből több 
marad meg.,
Az értékelésnél - attól függően, hogy milyen cé.lra ké­
szül t nem.okvetlenül szükséges minden fajt ismernünk. Az ökoló­
giai, cönológiai, biológiai jellemzőként felhasználható fajok is­
merete fontos. Szükséges a recens körülmények /ökológiai, cönoló­
giai/ ismerete, Ezeknek az ismereteknek birtokában értékelhetjük 
vizsgált együtteseinket, ki lehet szűrni az esetleges, bemosást, 
átmosást, Palynológiai. munkámban is, mint a többi paleontológiái 
munkánkban az aktualizmus elve figyelembe veendő.. Természetesen 
tisztában kell azzal lennünk, hogy bizonyos növényfajoknál elő­
állhat tak .olyan változások, mint pl. a széllel vagy rovarral por­
zódé. jelleg változása,
A közlési, ábrázolási módra .vonatkozóan szükségesnek 
látom az abszolút szamok mellett a százalékos értékek ismerteté­
sét is, A százalékos értékek, a palynológiában szokásos statisz­
tikus értékelésre való tekintettel, nagyon szemléletes módon vi­
hetők fel diagrammra,
2444-77
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Ail
tékelésébens
biológiai ismeretek- segítenek az adatok kellő 
ple bizonyos fajok változékonysága jelentheti
ér~
az
illető faj életképességét* Ugyanis a földtani idő függvényében 
történő geológiai, és ezeket kisérő biológiai. Ökológiai, cö­
nológiai változásokra következtethetünk,;, A heteropikus fáciesek~
re vonatkozóan a pollenspektrumokb.pl mindig kiszűrni igyekszünk 
a különböző fácieseket* Természetesen ennek végrehajtása csakis 
a mai körülmények alapos ismer etében..lehetséges*
.Vizsgálataink során minden jelenségre fel kell fi­
gyelnünk, még azokra is, .amelyek a .vizsgálatkor ismeretlen 
tényezőkként jelentkeznek* Ilyen körülményeknek volt köszön­
hető K r i v á n Pállal most kiértékelésre kerülő alföldi 
szelvényein anyaga, amikor is.a legiőször vizsgált mintákban
felfigyeltem arra, hogy a pleisztocén-pollen-anyagoktól eltérő 
nagtartásu spóra-po 1 lenanyag van jelen, amely később;harmadidő-- 
szakinak-bizonyult és fontos .geológiai következtetéseknek vált 
alapjává*
24448o
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£ü^>hytgui tanulmányton_a_Nénet_Deaokratikus 
E22társasásban_12§2o_májusá'ban.
Dr, BOGSCH LÁSZLÓ
Amagyar-német kulturális egyezmény keretében 1962 
májusában 2 hetet töltöttem az NDK-ban s ottani benyomásaim­
ról és tapasztalataimról szeretnék beszámolnia
Szeretném e helyről is megköszönni a Művelődésügyi 
Minisztériumnakj hogy lehetővé tette számomra ezt a két hetes 
tanulmányutat és kétszeresen megköszönni, hogy a kulturcsere- 
egyezmény keretében* Ez ugyanis annyit jelent, hogy az érkezőt 
már a vonatnál vargák, szállása és ellátása biztosítva van s 
kísérővel utazik, aki az élet minden adminisztrációs•gondjától 
megmenti. Az ilyen kulturcsere utak o.lkalmával a hivatalos 
programot a Staatssekretariat für Hochschulwesen /Felsőoktatási 
államtitkárság/ szákreferensével állítják össze, aki egyúttal 
arról is gondoskodik, hogy a tanulmányozandó intézmények az ér­
kezésről idejében tudomást szerezzenek*
Feladatom kettős volt; Társulatunk képviselete a Gec- 
logische Gcsellschaft in dér DDH /líémet Demokratikus Köztársa­
ság Földtani Társulata/ Erfurtban tartandó évi ülésszakán és a 
felső oktatási intézményekben a paleontológiái intézetek tanul­
mányozása.
Az előbbiről csak annyit, hogy a Társulat első és má­
sodik elnöke /W e h r l i  és D a b e r  professzorok/ egyaránt 
paleontológus* Az évi ülésszak témája a hidrológia volt s igy 
számomra főleg a plenáris ülések bírtak jelentőséggel, Első sor­
ban a S z á d é  c - z k  y-K a r d o s s Elemér professzor, aka­
démikusunk és K o r s iun s z k i j szovjet akadémikus közöt­
ti vita a víz szerepéről a magmássággal kapcsolatban volt ezek 
között jelentős s szinte az egész ülésszak egyik kimagasló ese-
-/ Elhangzott a MFT Őslénytani Szakcsopox’tja 1963 május 29-i 
ki ub dé lut áixj án, 233985
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ménye. De nag 
szőr is járt 
lisóbányászat 
adást. Ennek
y érdeklődésre tar .-ott számot a. nálunk már nöbb- 
H o p p é  műegyetemi tanár előadása, aki a ká~ 
szennyvize elvezetésének kérdéséről tartott elő- 
egyik érdekes adata volt, hogy mig 19-19-ben 10
millió, addig 1959-ben már 20 billió köbméter szennyvizet kel­
lett elnyeletni a triászbeli lemezes dolomitokban.
A népes magyar delegációból P a p p Ferenc műegye­
temi tanár, S c h m i d t Eligius Róbert, a Földtani Intézet 
Vízügyi osztályának vezetője, K e s s 1 e r Hubert, a Vituki 
osztályvezetője és K o l o n i c s  Lajos geológus-mérnök tar­
tott előadást.
Részben.; az ülést megelőző vasárnap, részben a munka- 
bizottságok üléseinek ideje alatt alkalmam volt nagyobb arányú 
kulturális program lebonyolitására, így vezetőm vasárnap Weimar- 
ba vitt át-, amelynek levegőjében ma is az. egykori szellemóriás, 
G o e t h e ,  a szabadság,harcos lelkű költője, S c h i l l e r ,  
és a muzsikában oly sokat jelentő hazánkfia, L i s  z t Ferenc 
szellemét érezzük.®
Egy délutánt W e h r .1 i .professzorral töltöttem, el, 
megtárgyalva tanszékeink csereterepgyakorlatának tapasztalata­
it. Kétségtelen, hogy.a magyar geológus hallgatók számára igen 
előnyös a több mint 500 -éves greifswaidi; egyetem oly-hires geo- 
paleontológiái intézetével kiépített kapcsolatunk, A 2-4 éven­
ként megrendezendő csoreterepgyakorlatok alkalmával a ni hall­
gatóinknak módja van megismerkedni- az elbai krétakori homokkő- 
területtel, annak pompás, tájképileg hallatlanul szép és festői 
vidékével, a hallei egyetem munkaterületére eső Geiseltal pá­
ratlan gerinces előfordulásaival? a.stassfurti kálisóbányászat­
tal, a germán triász kifejlődéss^íl/Rügen világhírű kréta kép­
ződményeivel s mindenek előtt magával a tengerrel. Geológus és
paleontológus számára elképzelhetetlenül fontos, hogy lássa, 
ismerje a tengert, még akkor is, ha ez a tenger :!csak!’ a Keleti­
tenger, Számomra azonban úgy tűnik, hogy éppen nekünk, magya­
roknak fiatal harmadidőszaki képződményeink jobb és tökélete­
sebb megismeréséhez óriási mértékben járulhat. hozzá éppen a 
Keleti-tenger aktuopaleontológiai megismerése. Azt hiszen, szar-
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matánk kifeji ölesében a Keleti-tenger aktuopaleontológiai vizs­
gálata jelentős segítséget nyújthat, Az ide érkező német hall­
gatók pedig hazai feltárásainkban a náluk ismeretlen alpesi tri­
ász kifejlődéseken kívül megismerhetik a jura és kréta képződ­
ményeinket, a déli kifejlődésü paleogént, világhírű neogénünket 
és pleisztocénünket gazdag ősmaradványanyagával.
Mindkét fél számára igen gyümölcsöző az egyes intéze­
tek megtekintése, a munkamódszerek megismerése, a műszerek mű­
ködés közben történő tanulmányozása. Mindezen felül pedig, meg­
ítélésűn szerint non elhanyagolhatók a kialakuló személyi kap­
csolatok sem, amelyek egyszer - ha talán csak több év múlva is *- 
biztosan meghozzáír a maguk gyümölcsét, A csereterepgyakorlatok 
egyik nagyon fontos mozzanatának tartom- ?. kapcsolatok kialaku­
lását. a hallgatóság között, éppen azért, mert hiszen a jövőben 
ők vezetik, majd országaink földtani megismerésének problémáit,, 
néhány év múlva, majd talán ők kerülnek össze a KGST tárgyalá­
soknál s bizonyos, hogy a kölcsönös megértés, a közös álláspont 
kialakítása számukra a személyes kapcsolatokon keresztül lénye­
gesen könnyebb lösz, A magam részéről ezért is tartahám kétsze­
resen is .fontosnak a különböző országokba vezetett csereterep­
gyakorlatokat, ' '■
Ugyancsak W e h r 1 i professzorral együtt bonyoli- ' 
tottan le - rektori kocsija.kéznél lévén - egy számomra nagyon 
kedves kulturális programot. Elvitt Eisonachba, ahol B a c h ' .
szülőházát s a benne berendezett hangszernuzeunot tekintettük 
meg. A. cenbalók lágy hangja, a spinéten megütött akkordok mind 
a zeneművészet nagy múltjának dicsőségét lopja bele az ember­
szivébe.
Eisenachban persze nemcsak a Wartburg autógyár van,- 
hanem.maga a Wartburg is, ez a 12, században épült lovagvár,. 
ahol ama Erzsébet királykasasszonyunk is élt, akinek a kötényé­
ben, a .legenda szerint, a szegényeknek szánt eledel virággá vál­
tozott ,
Aznap este a Német Demokratikus Köztársaság Földtani 
Társulata nagy fogadást is rendezett, A Társulat másik elnöke,' 
a berlini D a b e r professzor itt megkért, hogy az ő aszta-; 
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luknál foglaljak helyet., Berlinben csak röviden tudtunk beszél­
getni s igy mindketten örültünk- annak^hogy^alkalom adódik hosz- 
szabb megbeszélésre. A magam részéről pedig nőst; nég annak az 
örönönnek is kifejezést kell adnon, hogy nézeteink azonossága 
vitathatatlan volt nind a paleontológia helyzetét a tudomány 
rendszerében, nind viszonyát a földtanhoz illetően, b a b é r  
professzor még fiatal ember, politikailag is nagyon aktiv, aki 
elsősorban paieobotanikávai foglalkozik*! Sikerült keresztülvin­
nie, hogy a berlini Humboldt egyetemen a geo-paleontológiai in­
tézetet két különálló egységre bontsák s igy kialakította Né­
metország első őslénytani intézetét-, Az erfurci vacsorán sokat 
beszéltünk arról? hogy D a r w i n fellépte után az őslény­
tan világszerte milyen elismert helyet tudott magának kivívni 
a tudomány keretei között, mennyire megbecsült és népszerű tu­
domány volt, talán nem is utolsó sorban H a e c k e 1 hallat­
lanul szellemes munkái alapján* Érthető, hogy a mai technizáló- 
dásban a fizika, matematika, kémia az előtérbe jut, de nem ért­
hető, jogtalan és megfoghatatlan az,a^ ellenérzés, amely az ős­
lénytannal szemben sokszor még a geológusok részéről is megnyil­
vánul, akik azt gondolják, hogy az.őslénytan egyetlen célja, 
kormeghatározás a 'geológus számára. Az ilyen felfogás természe­
tesen rendkívül szűk látókörre vall.. Teljesen azonos volt föl­
fogásunk az irányban is, hogy a nevezéktan! szabályokat nem sza­
bad lekicsinyelni s azok érvényrejuttatásáért mindent el kell 
követni. Ő is elismerte, hogy szükséges uj vizsgálati módszerek 
kidolgozása; a maga részéről a levélnaradványok szövettani vizs­
gálataiban igyekszik a módszerek tökéletesítésére, A fajfoga­
lomban természetesen az alaktani jellegeket tartja ő is a leg­
jelentősebbnek i
Ha már az erfurti•évi ülésszakkal kapcsolat osan a 
D a b e r-rel folytatott beszélgetés főbb témáit említetten, 
hadd kezdjem a meglátogatott intézetekben nyert tapasztalatok 
ismertetését is D a b e r professzor intézetével. A berlini 
Humboldt egyetem geo-paleontológiai intézete szoros kapcsolat­
ban áll. a természettudományi múzeum geo-paleontológiai osztá­
lyával, A tanszék vezetője igazgatja egyúttal a múzeumi ősz-
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tályt is,. gy s.z intézőt szemé yzato— az-r̂ ktartrók c muzeológusok 
együtt- "'■.V' j1 uó'atk össze, E:- a megoldás sok szex,....esős körül­
ményt hordoz magában, első sorban azt a lehetőséget, hogy a hall­
gatóság érdeklődő része mintegy"házon bőiül" nagy mennyiségű 
anyagismeretre tehet szerte Másik előnye, hogy az oktatásban ki­
tűnő nuzeológusok seg ■ősege is igen: =e vehető (
Egyébként a nőst kettéosztott intézet földtani tanszé­
kére K a u t s c ii professzor került,. Előzőleg B u b n o f f , 
előtte S t i 1 l e  s még előtte P o m p e c k j  volt az in­
tézet vezetője*
A mostaniak közül az Őslénytani Intézetben D a b  e r 
professzor - mint C- o t li a n tanítvány - paleobotanikával 
foglalkozik. Bennettiteseket tanulmányoz jelenleg a liás-z 
bél és a wealdonből. Amennyire én ismerem a helyzetet, D a- 
b é r  az egyetlen paleobotanikus, aki a földtan oldaláról, jött, 
minden más paleobotanikus a növénytanból indult el, Dx% J a e- 
g e r a nuzeológusok közé tartozik, K o z 1 o w s k i eljá­
rásával szilur Graptolithák pompás készítményeit állítja, elő* A 
fiatal Dr, . H o l  n s a gerinces.őslénytant adja elő, kutatási 
területe a felső-devon Conodonták. Dr.. D i e b e i  az Ostraco- 
dákkal•foglalkozik■s módszertanilag is sok újat produkált* Ő az 
egyébként, alti megható odaadással és hallatlan energiával szótár 
segítségével igyekszik D a d a y Jenő monográfiájánál: magyar 
szövegét megértenie Hogy közben a 'magánrajz vagyis morrg'-V--'̂  . 
nála "priváté Eeichnunger." lesz, amit sajátkezű rajznak értel­
mez, az megint más dologi
A berlini őslénytani Intézetben bent lakik r-gé-yt- 
r i c h professzor feleségével együtt. A 85 éves kitűnő. palq*. 
onkológushoz korábbi berlini éveimből sok kedves emlék füzodikc 
Sajnos ottlétemkor nem tudtam, hogy az intézetben lakik s igy 
nem látogathattam meg.
A berlini nuzeum a háború utolsó napjaiban súlyos sé­
rüléseket szenvedett, részben pótolhatatlan anyag pusztult ,el.
A megmaradt anyag azonban még mindig jelentős értéket képviseli
Az erfurti napok után először Hallóba látogattam. Eh­
hez az intézethez a régi időkből ugyancsak több hónapos tartóz* 
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kodás emlékei fűznek* A románt íj as épület eredetileg érseki vár­
palota volt5 sokszoros átépítés atán, külső nüemlék jellegének 
érintetlenül hagyásával lett..célszerű, tágas, a követelményeket 
kielégítő oktató intézet és muzeum* Az intézet naggyá alakitója 
W a 1 t h e r professzor volt. Később a biosztratinóniai irány 
kiépítője, W . © - i g e i t  vezette az intézetet, a háború után 
rövid ideig B c d e.l-c k e, .majd S - o . h w a r z b a c h ,  az­
után G a 1 1 w i t z, aki 1958-ban;tragikus hirtelenséggel 
hunyt ele Azóta a geo-paleontológiai intézet vezetője a paleon­
tológus M a t t  h e  s, a földtan professzora H ofii 1 s a nu-
.zeuni részleg irányítója K r a m m b i e .1,
Rendkívül sajnálom, hogy a haliéi geo-paleontológiai 
intézet látogatására beütemezett idő alig néhány óra volt.
M a t t h e s professzor nagyon büszkén műtattáná.pompásan re­
novált intézetet, amelynek egyik legnagyobb híressége a Geisel- 
tal muzeun a maga felbecsülhetetlen értékű anyagával,, Hadd em­
líthessem meg ezen a helyen is, hogy a Geiseltal eocén anyagá­
nak földolgozásában P o n g r á c  z Sándor és L a m b- e 
r e c h t Kálmán hazánkfia is résztvett, A Geiseltal múzeumon 
kívül földtörténeti kiállítást is megnyitottak* S most egy el- 
csodálkoztató szán! Havonta átlag 5000 látogatója van a múzeum­
nak.
A másik roppant jelentős.része ennek az intézetnek az 
őslénytani preparátor~képző iskola, évfolyamonként 10-12 növen­
dék vesz részt a kétéves kiképzésben* Legnagyobbrészt érettsé­
gizett lányok, -akik a tanfolyam elvégzése után. a különböző föld­
tani kutatóvállalat oknál,, múzeumoknál és egyetemi tanszékeken 
helyezkednek el. Kitűnő gyakorlati kiképzésben részesülnek s
mint a t h professzor mondta, általátan a  jól be­
válnak a gyakorlatban. Persze a geiseltal! munka megfelelő gya­
korlatot is biztosit a preparátori munka minden irányában!
Hiszen crgol a csodálatos lelőhelyről származik az a 
páratlan levélanyag is, amely feltárása után a kissé nyirkos 
őszi avarhoz hasonló. Csak azt sajnálom, hogy a rendkívül rövid, 
idő miatt a feltárás .módjáról nem érdeklődhettem részletesebben.
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M a t t h e s-szol ugyanis az oktatás problémáival 
kapcsolatosan folytattunk részletes megbeszélést. Megítélése 
szerint is szükséges lenne a geológus-képzés keretein túl kü­
lön paleontológus képzést megindítani. /Ezt a gondolatot levél­
ben W e h r 1 i már évekkel ezelőtt fölvetette.-,/ A paleonto­
lógiái előadások ismertetésére a geológus-képzés keretében 
egyébként még majd visszatérek* Itt csak még annyit említenék 
meg, bogy Magyarország ősmaradványai cinü.előadásomat terv sze­
rint könyv alakban kellett volna kihoznom. A terv azonban egy­
szerűen kivihetetlennek bizonyult* Erről beszélve M a t t h e s- 
szel, kiderült, hogy hasonló gondolattal ő is foglalkozott s a 
megvalósítástól ugyanazon meggondolások miatt állt el, mint én 
iss egy személy valamennyi állatcsoport ősmaradványait teljes 
taxi.omor.iiai és korszerű nomenklatúra! feldolgozásban képtelen 
lenne feldolgozni, különösen pedig lehetetlen ilyen munkára vál­
lalkozni akkor, amidőn a Szovjetunióban nagy szerzői kollektívák 
sorozatosan jelentetik meg a Szovjetunió fossziliálnak ismerte­
tését. 15 évvel ezelőtt talán még nálunk is megvalósítható lett 
volna, azonban az azóta elért eredmények már nem teszik lehető­
vé egy kutató számára ilyen munka kiadását.
Haliéból utam Preibergbe, az ősi bányászati akadémia 
városába vezetett. A geo-paleontológiai intézet itt két tan­
széket foglal egybe, a földtan professzora W a t z n a u e r ,  
aki már néhány Ízben járt nálunk, inig az őslénytani tanszéket 
Arho Hermann M. ü .1 1 e r professzor vezeti. Személyében már 
szintén régi ismerőst üdvözölhettem, egyszer már meglátogattam 
őt Proibergben s a kopenhágai kongresszuson is volt alkalmunk 
találkozni., Munkatempója óriási, hiszen gondoljunk csak arra, 
hogy paleozoplógiai tankönyvének 2, kötete most fejeződött be 
a 5 , résszel* Közben az 1. kötetnek már újabb kiadása is meg­
jelent.
Maga a kéttanszékes intézet néhány évvel ezelőtt 
épült modern épületben található, mely részben egy, részben két­
emeletes, úgyhogy ha a jól kihasznált pince- és raktárul szol­
gáló padlásteret is beszámítjuk, akkor egy nagy, célszerűen.meg­
tervezett épület 5 szintje áll a két tanszék rendelkezésére.
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Ottlétemkor mutatta meg nekem M i l l e r  professzor annak a 
könyvnek kéziratát, amely azóta !,Aus Jahrmillionen'’ elmen már 
meg is jelent. Kevés szöveg, szebbnél-szebb képek sorozata. En­
nek a könyvnek paleobotanikai folytatását tervezi.
Megállapítása szerint - s ez fontos és, sajnos elég 
szomorú megállapitás számunkra - a neontológia mai kutatási 
irányai kevés pozitívumot szolgáltatnak a paleontológia számára.
A földtani korhatározás egyedüli módját a biochronoló- 
giában látja. Úgy véli - s ez érdekes kijelentés hogy nagyobb 
földtörténeti időt magukba foglaló rétegsorok ősmaradványanya­
gában a származási sorok nyomonkövetése, proterogenetikus és 
palingenetikus jelenségek megfigyelése esetleg kitűnő támasz­
pontot szolgáltathat a biochronológia számára. Jura profilban 
kísérelt meg ilyen eljárást Poraminiférák segítségével s ezirá- 
nyu .jegyzetei valóban nagyon érdekesek voltak.
Intézetében az iszapolás legnagyobbrészt a nehézben­
zines eljárással történik. Nálunk ez nem vihető keresztül, mert 
•vegyi fülkénk nincs és remény sincs arra, hogy legyen.
Intézetében R e i n h a r d t  Péter tanársegéd 
CoccolithophoridAkkal és.Hystrichosphaeridákkal foglalkozik. A 
kinyerést HpC^-vel végzi. A Coccolithophoridákat elektronmik­
roszkóppal is vizsgálja, azonban nem közvetlenül, hanem vékony 
szénhártya átvitelével. Ezt azután leválasztja a coccolithról 
s ezt vizsgálja az elektronmikroszkópban 2000-3000-szeres na­
gyítással.
Dr. J o r d á n  az elektronmikroszkópos vizsgálatok­
ról részletes beszámolót is közreadott,
Dr. G r ü n d e 1 Ostracodákat vizsgál, legutóbb ép­
pen keuperbeli alakokkal foglalkozott.
í3 most .még szólnom kell az intézet fényképészeti labo­
ratóriumáról, amely 6 helyiségben nyert elhelyezést. Vezetője
Z i m m e r m a n n ,  aki M ü 1 1 e r. Aus Jahrmillionen c. 
könyve fényképszerzőjóként is szerepel. Aki ismeri ezt a köny­
vet, tudja, hogy milyen művésze Z i m m e r m a n n  az ősma­
radványok fényképezésének., Pompásabbnál pompásabb fölvételei 
természetesen első sorban kitűnő művészi érzékének és jó műsza­
ki tudásának, de nem kis részben jó műszerellátottságának is 
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köszörúic tok- .(r*agy segít-' égére van, a Zeiss-féle Mikrotar,
amelybe2, itt n nem ..tudunk lozzájutni, '
Tan; .nányutam utolsó célja a greifswaldi egyetem goo- 
páleonto1ógiau intézetének megtekintése volt. Az ősi egyetemnek 
saját klubháza van, nyilvános .étteremmel és .számos különszobi­
val 0' Áz intézetnek.uj, külön kétemeletes épület áll rendelkezé­
sére, amelynek, alagsora is. kiépített és használható. A II. ene- 
’loten ideiglenesen.az ásvány-kőzettani intézet nyert elhelyezést. 
A geo-paleontoiógiai.intézetnek, igy - az alagsorral együtt "csak” 
3 teljes szint áll rendelkezésére« A gerinces-gyűjtemény kiállí­
tási termében a mi tanszékünk a gyakorló és előadóterem kivétő­
iével, azt hiszem, mindenestől beleférne ! . . .
. A nixropaleontológiai munkák .itt is súlyozottan sze­
repelnek* Mint tudományos, kutató W e h r 1 i professzor fele­
sége is az intézet kötelékébe tartozik, Hidraulikus kőzetapri- 
tójuk, korszerű csiszológépük és vágógépük van..Az iszapolást 
ülepítővel ellátott iszapoló medencékben'végzik. R u c h h o l z  
docens Conodontákkal foglalkozik, főleg.a Harz hegység'devonjá­
ból származó .anyaggá!. 17 e s t 1 e r adjunktus a rügeni kréta 
szivacsait tanulmányozza* Egy nagyobb munkája az újonnan negin-. 
ditott Palá.ontologische Abhencllungen első köteteként jelent meg. 
Ezzel'egyúttal.ennek az uj őslénytani folyóiratnak a megindulá­
sát is bejelentem, K e r r i g tanársegéd Ostracódákkal, 
S t e i n i c h  tanársegéd pedig Br a.c hi op o dákkal foglalkozik, 
Utóbbi páratlan kézügyességgel rovargonbostü segítségével a.rü­
geni kréta Br achi op ódák lágy. karjait-is ki tudja preparálni,
Itt kaptam meg a geológusképzés tantervét is, A 0 . 
lógusképzés nagy méretekben történik a Német Demokratikus Köz­
társaság felsőfokú oktatáséban* Két egyetemet, Rostock és Jena 
egyetemeit nem .látogathattam meg, bér geölógusképzés itt is tör-
a :ozettam irányú nevelésténik, de itt i.nkább a gyakorlati ét 
a főcél*
Talán nem érdektelen a kapott tanterv alapján a geoló­
gus-képzésnek őslénytani előadásait táblázatosán is összefoglal­
ni „ Az első 3 évben valamennyi egyetemen egységes a tanterv a 
következő őslénytani előadásokkal;
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tantárgy
l./’-Az ált„ ;állattan elemei
■ « / Állattani gyako r1at ok
3» / A növénytan alapjai 
4„ / Gerinc talonéit őslénytana 
5,/ Gerinctelenek határozása 
6„/ Gerincesek őslénytana 
7«/ Mikropaleontológia 
8,/ Ősnövénytan
1, év 
I. II,
2, év 
A II.
3. év 
ii.
4+~ 
— i-4
2+2
-4+2
-+2. -+2
2+1
1+1
2+1
Az itt felsorolt előadások összes óraszáma 30, mig 
nálunk ugyan 32, de az egész képzés óraszámában az NDK tanter­
vében a felsorolt tárgyak óraszáma 18*5 %-ot tesz ki, mig ná- 
lunk csak 16*3 i&~ot, tehát 2,,2 %~kal kevesebbet.
A freibergi Bányászati Akadémián, amelynek geológus­
képzése a ni kutató-geológusaink miskolci kiképzésével párhu- 
zamositható, a következő előadások kötelezők őslénytanból az 
1962/63- tanévi tanrend szerint;
tantárgy
1, év 2. év 3. év
I- II. I. II. I. II.
1,/ Gerinctelenek őslénytana 
2«/ Mikropaleontológia
3. / Őslénytani határozás
4, / Ős nővé nyt an
4-;-2 2+1
1+2
-+2
2+-
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Itt tollát a 2. és 3- tanév folyamán 16 óra őslény­
tant hallgatnak, a goológus-mórnökök, ami 100 óra összes óra- 
szárion belül 14*8 %-nak felel nog, tehát mindössze 1„4 %-kal
kevesebb, mint a ni tantervűnkben!
A csehszlovák 
szives- Írásbeli közlése
egyetemeken A u g u s t a professzor 
alapján jelenleg a geológus-képzésben
az 1. év f,, ..felében 2+2. órában az őslénytan elemeit, a 2, év
mindkét felében 4+2 ill, 3+2 órában ősállattant s az I. félév­
ben 1+2 ór ában az őslénytani kutatás módszereit, végül a.3* év 
II. felében 3+2 órában ősnövénytant kell hallgatniuk*. A 4. és
3. évben már külön paleontológus-képzés is van, igen gazdag
és érdekes előadási anyaggal* Mint levelében Írja, a nálunk
egykor közölt tanterv már régen nincs érvényben.
Miután A u g u s t a professzornál csak az őslény­
tani tárgyakról érdeklődtam, csak annyit közölt, hogy külön pa­
leontológus-képzés is van, nig az KDE egyetemein a szakosodás 
csak olyan mérvű, hogy a diplomaterwédésnél vagy a kőzettan 
vagy az őslénytan szerepel vizsgatárgyként a diplomatervnek 
megfelelően.
Az őslénytan - mint a tanterv is mutatja - az NDK- 
ban sokkal nagyobb súllyal.szerepel s főleg kedvezőbb körül­
mények között van helyiségykáder-' és műszerellátottság dolgá­
ban, mint nálunk., - i ......
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